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Resumen 
El presente trabajo consta de proponer una solución para aportar en aumentar la 
formalización, seguridad y control del servicio de transporte que ofrecen los 
vehículos denominados mototaxis en los distintos distritos del departamento de La 
Libertad donde se ofrece este servicio de transporte. La solución es una aplicación 
móvil Android denominada TripCar donde existirá dos versiones, una para pasajero 
y otra para transportista. Ambas estarán sincronizadas para que exista 
comunicación de solicitudes de servicio, geolocalización, seguimiento de estados 
de viajes y por último calificación entre ambos actores de negocio (pasajero y 
conductor). Se menciona los resultados, incrementar el nivel de calidad de servicio 
actual de 2.59 puntos y mediante la implementación del aplicativo móvil es de 4.75 
puntos, consiguiendo un incremento de 2.15 puntos, representados 43%. El 
segundo indicador, para medir la satisfacción del cliente, antes de la 
implementación se tiene 2.23 puntos y con el postest se obtuvo 4.84 puntos, 
obteniendo un incremento de 2.61 puntos. En el tercer indicador se logró 
incrementar el nivel de seguridad del cliente con respecto al servicio actual de 2.19 
puntos y mediante la implementación del aplicativo móvil es de 4.94 puntos, 
consiguiendo un incremento de 2.75 puntos, representados 55.00 %. En el cuarto 
indicador se logró incrementar el nivel de productividad del mototaxista actual de 
2.14 puntos y mediante la implementación del aplicativo móvil es de 4.95 puntos, 
consiguiendo un incremento de 2.81 puntos, representados 56.20 %. Y finalmente 
se logró incrementar el nivel de fluidez del servicio actual de 2.24 puntos y mediante 
la implementación del aplicativo móvil es de 5.00 puntos, consiguiendo un 
incremento de 2.86 puntos, representados 57.20 %. 




The present work consists of proposing a solution to contribute in increasing the 
formalization, security and control of the transport service offered by the vehicles 
called mototaxis in the different districts of the department of La Libertad where this 
transport service is offered. 
The solution is an Android mobile application called TripCar where there will be two 
versions, one for a passenger and the other for a carrier. Both will be synchronized 
so that there is communication of service requests, geolocation, tracking of travel 
status and finally qualification between both business actors (passenger and driver). 
The results are mentioned, increasing the current service quality level of 2.59 points 
and through the implementation of the mobile application it is 4.75 points, achieving 
an increase of 2.15 points, representing 43%. The second indicator, to measure 
customer satisfaction, before implementation has 2.23 points and with the posttest 
4.84 points were obtained, obtaining an increase of 2.61 points. In the third indicator, 
it was possible to increase the security level of the client with respect to the current 
service of 2.19 points and through the implementation of the mobile application it is 
4.94 points, achieving an increase of 2.75 points, representing 55.00%. In the fourth 
indicator, it was possible to increase the productivity level of the current motorcycle 
taxi driver of 2.14 points and through the implementation of the mobile application it 
is 4.95 points, achieving an increase of 2.81 points, representing 56.20%. And 
finally, it was possible to increase the level of fluidity of the current service of 2.24 
points and through the implementation of the mobile application it is 5.00 points, 
achieving an increase of 2.86 points, representing 57.20%. 




En el trabajo de investigación, presentamos una propuesta para contribuir en el
aumento de la formalidad del servicio de mototaxi en el distrito de la Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento de la Libertad mediante una aplicación móvil
multiplataforma de geolocalización y ofrecimiento de servicios de viajes de este
tipo.
Los beneficios que se pretendieron lograr fueron: Mejorar la formalización del
transporte de mototaxis, Fomentar seguridad en el servicio de transporte de
mototaxis, Brindar un nivel de sofisticación en este servicio de transporte,
Acortar el tiempo libre de las móviles que brindan este servicio por ende
aumentar los ingresos de las mismas.
Actualmente, se dan cientos de viajes en el distrito de la Esperanza y eso sólo
hablando de las asociaciones de mototaxis formales en el distrito. Se sabe que
existen aproximadamente treinta y que cada una tiene, en promedio, entre 50 y
70 conductores que forman parte de ellas. Adicional a ello, todos los
conductores utilizan un dispositivo móvil (Smartphone), mas no lo utilizan para
buscar oportunidades de ingresos en el negocio. Entonces, tomando en cuenta
que el transporte de tramos cortos en el distrito de la Esperanza a través de
vehículos mototaxis es tan frecuente, de hecho, son los que más se utilizan y
existe una gran demanda por ellos llega TripCar, una propuesta de negocio que
busca revolucionar el transporte en tramos cortos en el distrito de la Esperanza.
Nuestra propuesta de valor se basó en la seguridad, disponibilidad y responder
a las necesidades actuales de los vecinos del distrito de transportarse en
vehículos ligeros con mayor confianza, seguridad y no verse expuestos a
accidentes o robos. Sin embargo, lo que hace realmente novedosa a esta
propuesta es su innovación tecnológica.
Por la novedad de UBER y su éxito mundial, buscamos seguir la misma fórmula,
abocada a nuevas necesidades en sectores más populares. Así, nuestro
aplicativo permitirá unir a conductores de mototaxis con clientes que busquen
transportarse tramos cortos de un punto a otro con total seguridad.
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También, estamos buscando eliminar o disminuir la informalidad en este sector 
y brindar la oportunidad a nuestros socios conductores de incrementar sus 
ingresos y realizar un upgrade a la imagen del sector mototaxi ante los 
pasajeros, lo cual les permitirá económicamente crecer y pertenecer a un grupo 
que tendrá un rotundo éxito. La seguridad de nuestros clientes es lo primero y 
es por ello que aplicaremos filtros dentro de nuestros procesos para que nos 
permitan incluir el personal correcto de manera tal que la experiencia de viaje 
sea la mejor ante el público. 
El problema con el servicio de transporte de mototaxi en el distrito de la 
Esperanza viene con muchas directrices, pero nos enfocaremos en las más 
importantes entre las cuales tenemos que el servicio de transporte de este tipo 
es en su mayoría informal, donde cualquier ciudadano adquiere o alquila un 
mototaxi y empieza a brindar este servicio público dejando al azar la seguridad 
en todos los aspectos de los pasajeros que utilizan el servicio de estas móviles. 
Otro problema que va de la mano con el problema precedente es que al haber 
más móviles informales que formales, el tema de la fiscalización se hace un 
tema casi imposible de manejar por ende surgen problemas de inseguridad o 
robos al paso por haber móviles conducidas por individuos que su real objetivo 
no es el de brindar servicio de transporte sino de delinquir. Ambas problemáticas 
descritas hacen surgir un tercer problema el cual es la insatisfacción y miedo en 
los ciudadanos que utilizan este tipo de servicio de transporte para poder 
movilizarse tramos cortos, esto desemboca en que el servicio de mototaxi sea 
mal visto y tenga una percepción con sinónimo de inseguridad e informalismo 
ante la ciudadanía. 
Por último, un problema que se identificó es que al haber muchos mototaxis 
rodando por el distrito, la mayoría de los conductores para buscar servicios 
deben estar conduciendo por todas partes gastando combustible por encontrar 
servicios y esto afecta directamente en los ingresos de los conductores pues al 
más tiempo rodando sin servicios, más gasto por combustible realizan. 
Entonces al no haber un optimizador de rutas, servicios y tiempos, el resultado 
que se obtiene es más gasto de lo que deberían hacer los conductores en el día 





Todos estos problemas descritos nos dan como resultado el hacernos la 
pregunta ¿De qué manera el aplicativo móvil multiplataforma TripCar influirá en 
la formalización del servicio de mototaxi en el distrito de la Esperanza - Trujillo? 
Y plantearnos una hipótesis descrita como “El aplicativo móvil multifuncional 
TripCar influyó en la formalización del servicio de transporte de mototaxi en el 
distrito de la Esperanza - Trujillo”. 
Con todo lo dicho, la realización de este proyecto tiene muchas justificaciones 
para serse una realidad y entre estas justificaciones podemos encontrar la 
justificación operativa, tecnológica, económica y social. La primera porque se 
requiere una aplicación móvil que permita afiliar a todos los mototaxistas 
actualmente empadronados en asociaciones de mototaxis formales del distrito 
de la Esperanza. La segunda que con el uso del aplicativo móvil multiplataforma 
se tendrán resguardados los datos respectivos de los conductores y su 
geolocalización en tiempo real cuando estén brindando el servicio de transporte. 
Todo esto ante cualquier eventualidad o incidente. Creando de esta manera una 
sensación de seguridad para todo ciudadano que utilice el servicio de 
transporte. 
Para justificación económica diríamos que mediante el aplicativo móvil se busca 
dos cosas puntuales, estandarizar los precios de traslado con este servicio de 
transporte dentro del distrito de la Esperanza e incrementar los ingresos de los 
mototaxistas reduciendo su tiempo de inactividad y el combustible por tratar de 
buscar servicios en ruta. Finalmente para la justificación social tenemos que el 
aplicativo móvil multiplataforma será de buen provecho social ya que ayudará al 
ciudadano de a pie a utilizar el servicio de mototaxi con total sensación de 
seguridad, ayudará a los negocios locales a utilizar el mismo servicio para 
trasladar sus productos vía delivery, incrementará los ingresos de los 
ciudadanos que brindan este servicio público y lo más importante es que se 








II. MARCO TEÓRICO 
Para este trabajo se tuvo en cuenta los siguientes antecedentes que comparten 
su problemática con esta investigación y que por ende son de gran aporte para 
el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta las siguientes investigaciones: 
López y Callisaya (2019) en su artículo denominado “Sistema de administración 
de servicios para empresas de taxi “, publicada en la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, Tacna- Perú, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo 
cuyo objetivo es describir una aplicación móvil para que las empresas de taxi 
puedan brindar sus servicios, identificando su impacto y funciones del software. 
En su investigación se concluye que, mediante la propuesta de un sistema de 
administración de servicios para taxis, es factible y de suma importancia para 
las empresas de radiotaxi. Por otra parte, el desarrollador deberá asumir los 
riesgos que se presenten en el camino. Siendo aconsejable aumentar las 
funcionalidades para dar un mayor confort al pasajero al momento de elegir un 
taxista en el área más cercana, agregando la opción de cobertura, de radio 
virtual y una actualización que permita detectar las llamadas desde la app, 
determinando la solicitud de servicio de taxi del cliente. 
Arbatani, Norouzi, Omidi y Valero (2019) en su investigación titulada 
"Competitive strategies of mobile applications in online taxi services: The cases 
of Snapp and Tap30 in Iran", tiene como finalidad estudiar las estrategias que 
brindan las aplicaciones de Snapp y Tap30 para los servicios de taxis, vía online. 
En su investigación se concluye que, ambas aplicaciones brindan similares 
estrategias entorno a los viajes terrestres, determinando las diferentes 
especialidades que brindan con el fin de lograr el éxito en el mercado. 
Nurkhodzha Akbulaev (2020) en su artículo denominado “The Impact Of The 
Taxi Service Mobile Applications On The Financial Condition Of Taxi Companies 
“, publicada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna- Perú, 
se realizó un estudio de enfoque cuantitativo cuyo objetivo desarrollar un 
análisis comparativo entre dos aplicaciones móviles de taxis: Yandex Taxi y 
Uber. Para la recolección de datos se determinaron en base a conclusiones. Se 





las empresas, reducción del precio de los competidores y un nivel bajo de 
ingresos para las empresas de servicios tradicionales. En su investigación se 
concluye que, el aumento de ingresos a las empresas de taxis es proporcional, 
teniendo en cuenta que los servicios pasaron los 1000 millones de rublos, dando 
paso a una baja en los ingresos para las empresas tradicionales de taxis. Siendo 
indispensable implementar estrategias modernas que permitan impulsar y 
mejorar las actividades que realizan dichas empresas. 
Harding, Kandlikar y Gulati (2016) en su artículo denominado “Taxi apps, 
regulation, and the market for taxi journeys “, publicada en Transportation 
Research Part A: Policy and Practice”, se realizó un estudio de enfoque 
cuantitativo cuyo objetivo es analizar el aporte que tienen las aplicaciones 
móviles para las empresas de taxis y su impacto que genera. Basándose en las 
estrategias y formas que operan dichas empresas. El autor propone en su 
investigación que las apps de taxis dan solución a los problemas de confiabilidad 
y al ahorro de tiempo para solicitar los servicios de transporte En su 
investigación se concluye que, en vez de retrasar el desarrollo del mercado de 
taxis, los reguladores tienen que enfocarse en disminuir la probabilidad de 
monopolio y colusión entorno a los mercados que utilizan las aplicaciones 
móviles para taxis. 
Sánchez, Correa y Gómez (2020) en su artículo denominado “Assessment of 
mobile taxi booking apps: An empirical study of adoption by taxi drivers in 
Medellín-Colombia”, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, en base a las 
teorías de adopción de tecnología, al modelo de comportamiento organizado y 
la teoría de aprobación y uso de tecnología, cuyo objetivo es determinar las 
variables que fomentan el uso de apps móviles para taxis. Para la recolección 
de datos se realizó mediante fuentes literarias, que permitan asignar las 
variables más representativas para el estudio En su investigación se concluye 
que, los taxistas evalúan de manera positiva las ventajas que brindan estas 






Babativa, Briceño, Nieto y Salazar (2016) en su artículo denominado “Desarrollo 
Ágil de una Aplicación para Dispositivos Móviles”, se realizó un estudio de 
enfoque cuantitativo cuyo objetivo es determinar el aporte que generan las 
aplicaciones móviles para las empresas de taxis. En su investigación se 
concluye que, el impacto de app móviles ha dado paso a una alta demanda de 
aplicaciones software entorno a las empresas de servicios de taxis, tomando en 
cuenta el gran aporte de las mismas para los procesamientos, manejo, 
reducción de tiempos y mejoramiento en general del servicio solicitado por los 
pasajeros. 
Bazán, Grados y Román (2018) en su investigación titulada “Plan de negocio 
para un sistema que permite ahorrar el servicio de taxis por aplicativos en Lima”, 
el cual se desarrolló en la Universidad de ESAN para obtener el grado de 
maestría en Administración, se realizó un estudio de enfoque aplicativo cuyo 
objetivo es determinar la viabilidad que presentan las aplicaciones móviles de 
taxis ante un plan de negocio, generando mayor desarrollo y calidad de servicio 
para las Empresas. En su investigación se concluye que, el trabajar un plan de 
negocio en conjunto con las apps móviles, permite mejorar el servicio de taxi en 
Lima metropolitana, además de brindar una mayor eficiencia y productividad 
paralas Empresas de taxis y comodidad a los clientes. 
Chiroque, Torres y Urbano (2019) en su investigación titulada “Factores que 
influyen en la continuidad de uso tecnológico de aplicativos de taxi móvil en Lima 
Metropolitana”, el cual se desarrolló en la Universidad de ESAN para obtener el 
grado de maestría en Administración, se realizó un estudio de enfoque aplicativo 
cuyo objetivo es determinar los factores participantes en la app móviles para 
Empresas de taxis, basándose en un modelo de propensión de adopción 
tecnológica (TAP). En su investigación se concluye que, las Empresas apuestan 
a favor del uso de la tecnología para mejorar la calidad de servicio y de vida de 







Morales, C.E. (2018) en su artículo denominado “El consumo digno y los 
negocios de app de taxi (caso Uber)”, el cual se desarrolló en la Universidad 
Nacional de San Marcos, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo cuyo 
objetivo es evaluar y comprobar que las aplicaciones de taxi brinden un servicio 
de acuerdo a las exigencias mínimas de los clientes, garantizando un servicio 
de calidad. En su investigación se concluye que, la implementación de app 
móviles para servicios de taxis ha dado un mayor crecimiento y seguridad de 
los clientes al solicitar su transporte. Sin embargo, existen casos delictivos en 
Lima metropolitana como robos, intentos de violación entre otros, para lo cual 
se cree que esta investigación refleja lo sucedido en otras zonas del Perú. 
Mercado (2019) en su investigación titulada “El sistema Uber y su impacto en 
las relaciones laborales”, el cual se desarrolló en la Universidad Católica del 
Perú para obtener el grado de maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 
social, se realizó un estudio de enfoque aplicativo cuyo objetivo es conocer la 
relación entre los prestadores de servicio y Uber, así como a su vez el 
determinar si los prestadores presentan la condición de socios o si al contrario 
tiene una relación laboral. En su investigación se concluye que, la Empresa Uber 
otorga beneficios a los conductores al cumplir con las condiciones que se les 
impone durante la prestación del servicio de taxi a través las respectivas 
evaluaciones o reclamos de los clientes. 
Apaza (2015) en su investigación titulada “Desarrollo de una aplicación web 
móvil para los usuarios del servicio de taxi en la provincia de Arequipa”, el cual 
se desarrolló en la Universidad Autónoma San Francisco para obtener el grado 
de maestría en Ingeniería de Sistemas, se realizó un estudio de enfoque 
aplicativo cuyo objetivo es proponer una aplicación web para evaluar y analizar 
su impacto que genera en el servicio de taxis en Arequipa 2015. En su 
investigación se concluye que, la app QR-TAXI, permitirá a los usuarios ver la 
información del taxi que deseen tomar, además de ver su recorrido en tiempo 
real, teniendo la disponibilidad de dar aviso a sus familiares o amigos sobre la 
ubicación de la unidad tomada. La aplicación también facilitará de manera clara 





Justitia, Semiati y Ramadhini (2019) en su artículo denominado “Customer 
Satisfaction Analysis of Online Taxi Mobile Apps”, el cual se desarrolló en la 
Universidad de Airlangga, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo cuyo 
objetivo evaluar el nivel de satisfacción de los clientes y los factores que influyen 
en la efectividad deservicio de las Empresas de taxis, para lo cual se aplicaran 
cuestionarios y métodos de muestreo intencional. En su investigación se 
concluye que, el nivel de satisfacción del cliente es bajo, para lo cual se 
recomienda que las Empresas tomen medidas que permitan mejorar sus 
estrategias y calidad de servicio a sus clientes. 
Hernández, Medina, Hernández, Preciado (2019) en su artículo denominado 
“Adopción de app móviles para el servicio de taxis”, el cual se desarrolló en la 
Universidad de Guadalajara, se realizó un estudio de enfoque cuantitativo cuyo 
objetivo es analizar los factores que influyen en la demanda de servicios de taxi 
privado en la población de Guadalajara. Para la recolección de datos, mediante 
una encuesta se registraron 144 datos para el análisis de regresión. En su 
investigación se concluye que, la influencia social, el tipo de diseño y el riesgo 
asumido por los clientes, son los factores clave que determinan la solicitación 














3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Aplicada 
La presente investigación será de tipo aplicada, porque se propone 
implementar un Aplicativo Móvil Multiplataforma TripCar el cual permitirá 
mejorar la formalización de los mototaxistas del Distrito de la Esperanza 
Diseño: Experimental de grado Preexperimental 
 
Figura N° 1: Diseño de investigación 
Donde  
Oo: Formalización de los mototaxistas antes de la implementación del 
aplicativo TripCar 
X: Aplicativo Móvil Multiplataforma TripCar 
O1: Formalización de los mototaxistas después de la implementación del 
aplicativo TripCar 
3.2  Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Aplicativo Móvil Multiplataforma TripCar 
Variable dependiente: Formalización  
 
El cuadro de operacionalización de variables para la presente investigación 





3.3  Población, muestra y muestreo 
Población: La población está compuesta por mototaxistas de la asociación 
Nueva Esperanza del Distrito de la Esperanza, en esta oportunidad suma 
un total de 70. 
Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 
formula que toma en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza 
(expresado como coeficiente redondeado) y el margen de error. 
DATOS: 
Población (N): 70 mototaxistas 
Coeficiente de confiabilidad: 4 
P y q (probabilidades de éxito y fracaso): 50 -50 
E (error seleccionado): 5 






n =        4 x 70 x 50 x 50____ 




n= 60 mototaxistas 
De acuerdo al cálculo de la muestra, el tamaño de la muestra será de 60 
mototaxistas del Distrito de la Esperanza aplicando el muestreo 




Muestreo: Probabilístico aleatorio simple. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
 Observación: Es la técnica que se ejecutara por medio de la 
observación de campo. 
 Encuesta: Es la técnica que permitirá encuestar a 60 mototaxistas al 
azar del Distrito de la Esperanza, para lo cual se desarrollaran 50 
encuestas por semana. 
Instrumentos 
 Cuestionario: Es el instrumento que se usara para entrevistar a los 
mototaxistas, permitiéndoles conocer las ventajas y comodidades al 
usar el aplicativo TripCar 
 Ficha de información del aplicativo: Es el instrumento que se 
utilizara para brindar información sobre el aplicativo TripCar, para los 
mototaxistas en la encuesta. 
3.5  Procedimientos 
En primer lugar, se hizo un análisis de la formalización actual de los 
mototaxistas en el Distrito de la Esperanza mediante registros estadísticos 
que se hicieron basándonos en información que nos brindaron en la 
municipalidad y en las asociaciones que visitamos previo a iniciar el 
presente estudio. 
En segundo lugar, se desarrolló el aplicativo móvil TripCar con la finalidad 
mejorar la formalización de los mototaxistas en el Distrito de la Esperanza. 
Este aplicativo fue desarrollado con la metodología Mobile D y nos basamos 
en las operativas que tenían los usuarios conductores de este servicio. 
En tercer lugar, se realizó un cálculo de muestreo de los setenta 
mototaxistas (población) estimados que laboran en la asociación Nueva 
Esperanza del Distrito de la Esperanza, obteniendo como resultado que 




cálculo de esta muestra se utilizó una fórmula matemática que podemos 
encontrarla en la sección 3.3 del presente documento. 
En cuarto lugar, se realizó una ficha de información, videos tutoriales y 
asesoría vía telefónica de la aplicación TripCar con la finalidad de asesorar 
a los mototaxistas sobre su utilización. 
En quinto lugar, se realizó una encuesta a los sesenta mototaxistas (tamaño 
de la muestra calculada), y a su vez asesorarlos sobre el aplicativo móvil 
TripCar mediante una ficha de información. 
En sexto lugar se analizaron los resultados de las encuestas, mediante la 
tabulación de datos estadísticos que encontraremos con más detalle en la 
sección IV del presente documento. 
Finalmente se determinó el impacto y la mejora que generó el uso del 
aplicativo TripCar en la formalización de los mototaxistas del Distrito de la 
Esperanza. 
 
3.6  Método de análisis de datos 
El método que se usara para la investigación será de tipo cuantitativo, 
porque se utilizara el método pre experimental, donde se aplicara el antes y 
el después de la implementación de la variable independiente, para lo cual 
se plantearan hipótesis específicas para cada indicador en el desarrollo de 
la investigación. 
H1: El aplicativo móvil Multiplataforma TripCar mejora la formalización de 
los mototaxistas del distrito de la Esperanza – Trujillo 
 Ho: El aplicativo móvil Multiplataforma TripCar no mejora la formalización 
de los mototaxistas del distrito de la Esperanza - Trujillo  
Donde: 
NFa: Nivel de la formalización antes de la implementación del aplicativo 




NFd: Nivel de la formalización después de la implementación del aplicativo 
móvil Multiplataforma TripCar 
Hipotesis Nula: El aplicativo móvil Multiplataforma TripCar no mejora la 
formalización de los mototaxistas del distrito de la Esperanza – Trujillo 
Ho: NFd – Nfa <= 0 
Hipotesis Alternativa: El aplicativo móvil Multiplataforma TripCar mejora la 
formalización de los mototaxistas del distrito de la Esperanza – Trujillo 
Ha: NFd – Nfa > = 0 
 
 
3.7  Aspectos éticos 
 Respeto: Al realizar la encuesta a los 60 mototaxistas del Distrito de la 
esperanza, será con total respeto, aceptando casos en que deseen 
reservar su opinión, sin forzar o exigir respuestas. 
 Honestidad: La presente investigación, se realizará con total 
transparencia, siendo claros y concisos en la recopilación de la 
información y desarrollo de la misma  
 Veracidad: Los datos que se recolectaran en la encuesta y análisis de 













 Análisis descriptivo del Indicador: Nivel de calidad de servicio. 
En la presente investigación se realizó una ampliación móvil multiplataforma 
para mejorar la formalización de los mototaxistas del distrito de la esperanza 
– Trujillo, en el cual se utilizó un pretest, en donde se evaluaron indicadores 
que permitieron conocer el nivel de calidad de servicio, esto permite conocer 
la calidad de servicio que brinda cada mototaxista. Luego de la 
implementación de la aplicación móvil se realizó un postest, donde 
nuevamente se evaluó el nivel de calidad de servicio.  
Tabla N° 1: Analisis descriptivo del indicador 01 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar 
PreTest 5 2,21 2,83 12,98 2,5960 ,23533 
PosTest 5 4,46 4,93 23,76 4,7520 ,18102 
N válido (por 
lista) 
5      
Fuente: Elaboración propia del Autor 
En la tabla 2, se tiene el pretest que contiene N (la cantidad de preguntas), 
mínimo que es de 2.21 puntos, además un máximo de 2.83 puntos, que tiene 
una sumatoria de 12.98 puntos, obteniendo una media de 2.59. Asimismo, 











Gráfico N° 1:  Comparativa del Indicador 01 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Según se observa en el grafico 1, existe un incremento después de la 
implementación del aplicativo móvil como se aprecia al comparar las medias 
del pretest 12.99 puntos y mediante la implementación se alcanzó un postest 
de 23.76 puntos. Se manifiesta entonces que si existe una diferencia antes 
























 Análisis Inferencial del indicador: Nivel de calidad de servicio. 
Se realizo la prueba de normalidad para el indicador nivel de calidad 
de servicio. La población de la investigación es inferior a 50, por 
ende, se utilizó Shapiro – Wilk que es una prueba paramétrica. Se 
trabajo con el programa SPSS v25 y con un nivel de confiabilidad del 
95%. 
Tabla N° 2: Prueba de normalidad del indicador 01 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PreTest ,256 5 ,200* ,897 5 ,396 
PosTest ,274 5 ,200* ,902 5 ,418 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Como se observa en la tabla 3, la población de la muestra es 5 (menor a 50), 
se usó la prueba de shapiro Wilk, obteniendo como resultado de la diferencia 
(Sig) = 0.418 >0.05, lo cual significa que los datos siguen una distribución 
normal. De tal manera se utilizó la prueba paramétrica T- Student para la 









 Prueba de Hipótesis del indicador: Nivel de calidad de servicio. 
Tabla N° 3: Prueba de hipótesis del indicador 01 
Indicador:   Nivel de calidad de servicio 
H1: Una aplicación móvil incrementara el nivel de calidad de servicio de los 
mototaxistas de la esperanza.   
   H0:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de calidad de servicio de los 
mototaxistas de la esperanza.   
Dónde:   
NCSa:  Nivel de calidad de servicio antes de utilizar una aplicación móvil.   
NCSd:  Nivel de calidad de servicio después de utilizar una aplicación móvil.   
Hipótesis Nula Ho:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de calidad 
de servicio de los mototaxistas de la esperanza.   
Ho: NCSd – NCSa < 0 
Hipótesis Alterna Ha:  Una aplicación móvil incrementara el nivel de calidad 
de servicio de los mototaxistas de la esperanza 
Ho: NCSd – NCSa > 0 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95%. 
Nivel de error = 5%. 






Tabla N° 4: Correlaciones de muestras emparejadas del indicador 01 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PreTest & PosTest 5 ,229 ,712 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Tabla N° 5: prueba de muestras emparejadas del indicador 01 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95 %de confianza, donde la 
implementación del aplicativo móvil incrementa el nivel de calidad de servicio 
de los mototaxistas de la esperanza, debido a que T = -18.396 < 2.132 y 
además p (Sig) < 0.05. se rechaza entonces la hipótesis nula. 
 
Figura N° 2: Aceptación de la hipótesis del indicador 01 







 Análisis descriptivo del Indicador: Nivel de satisfacción del cliente. 
En la presente investigación se realizó una ampliación móvil multiplataforma 
para mejorar la formalización de los mototaxistas del distrito de la esperanza 
– Trujillo, en el cual se utilizó un pretest, en donde se evaluaron indicadores 
que permitieron conocer el nivel de satisfacción de los clientes que brinda 
cada mototaxista. Luego de la implementación de la aplicación móvil se 
realizó un postest, donde nuevamente se evaluó el nivel de satisfacción del 
cliente.  
Tabla N° 6: Análisis descriptivo del indicador 02 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar 
NSCa 5 2,14 2,30 11,19 2,2320 ,05762 
NSCp 5 4,79 4,89 24.21 4,8420 ,03701 
N válido (por 
lista) 
5      
Fuente: Elaboración propia del Autor 
En la tabla 7, se tiene el NSCa que contiene N (la cantidad de preguntas), 
mínimo que es de 2.14 puntos, además un máximo de 2.30 puntos, que tiene 
una sumatoria de 11.19 puntos, obteniendo una media de 2.2320. Asimismo, 
en el postest se encontró un promedio de 4.8420 con una desviación 











Gráfico N° 2:  Comparativa del Indicador 02 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Según se observa en el grafico 2, existe un incremento después de la 
implementación del aplicativo móvil como se aprecia al comparar las medias 
del pretest 11.17 puntos y mediante la implementación se alcanzó un postest 
de 24.20 puntos. Se manifiesta entonces que si existe una diferencia antes 

























 Análisis Inferencial del indicador: Nivel de satisfacción de los clientes 
Se realizo la prueba de normalidad para el indicador nivel de 
satisfacción de los clientes. La población de la investigación es 
inferior a 50, por ende, se utilizó Shapiro – Wilk que es una prueba 
paramétrica. Se trabajo con el programa SPSS v25 y con un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
Tabla N° 7: Prueba de normalidad del indicador 02 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NSCa ,355 5 ,038* ,852 5 ,199 
NSCp ,173 5 ,200* ,991 5 ,948 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Como se observa en la tabla 8, la población de la muestra es 5 (menor a 50), 
se usó la prueba de shapiro Wilk, obteniendo como resultado de la diferencia 
(Sig) = 0.418 >0.05, lo cual significa que los datos siguen una distribución 
normal. De tal manera se utilizó la prueba paramétrica T- Student para la 









 Prueba de Hipótesis del indicador: Nivel de satisfacción de los 
clientes 
Tabla N° 8: Prueba de hipótesis del indicador 02 
Indicador:   Nivel de calidad de servicio 
H1: Una aplicación móvil incrementara el nivel de satisfacción de los clientes  
   H0:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de satisfacción de los clientes 
Dónde:   
NSCa:  Nivel de satisfacción de los clientes antes de utilizar una aplicación móvil.   
NSCd:  Nivel de satisfacción de los clientes después de utilizar una aplicación 
móvil.   
Hipótesis Nula Ho:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de 
satisfacción de los clientes za.   
Ho: NSCd – NSCa < 0 
Hipótesis Alterna Ha:  Una aplicación móvil incrementara el nivel de 
satisfacción de los clientes  
Ho: NSCd – NSCa > 0 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95%. 
Nivel de error = 5%. 






Tabla N° 9: Correlaciones de muestras emparejadas del indicador 02 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 NSCa & NSCp 5 -,225 ,716 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Tabla N° 10: prueba de muestras emparejadas del indicador 02 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95 %de confianza, donde la 
implementación del aplicativo móvil incrementa el nivel de calidad de servicio 
de los mototaxistas de la esperanza, debido a que T = -77.643 < 2.132 y 
además p (Sig) < 0.05. se rechaza entonces la hipótesis nula. 
 
Figura N° 3: Aceptación de la hipótesis del indicador 02 







 Análisis descriptivo del Indicador: Nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio. 
En la presente investigación se realizó una ampliación móvil multiplataforma 
para mejorar la formalización de los mototaxistas del distrito de la esperanza 
– Trujillo, en el cual se utilizó un pretest, en donde se evaluaron indicadores 
que permitieron conocer el nivel de seguridad del cliente con respecto al 
servicio. Luego de la implementación de la aplicación móvil se realizó un 
postest, donde nuevamente se evaluó el nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio.  
Tabla N° 11: Análisis descriptivo del indicador 03 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar 
NSCRSa 5 2,00 2,29 10,97 2,1940 ,11459 
NSCRSp 5 4,91 4,97 24,71 4,9420 ,02387 
N válido (por 
lista) 
5      
Fuente: Elaboración propia del Autor 
En la tabla 12, se tiene el NSCRSa que contiene N (la cantidad de 
preguntas), mínimo que es de 2.00 puntos, además un máximo de 2.29 
puntos, que tiene una sumatoria de 10.97 puntos, obteniendo una media de 
2.1940. Asimismo, en el postest se encontró un promedio de 4.9420 con una 










Gráfico N° 3:  Comparativa del Indicador 03 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Según se observa en el grafico 3, existe un incremento después de la 
implementación del aplicativo móvil como se aprecia al comparar las medias 
del pretest 10.96 puntos y mediante la implementación se alcanzó un postest 
de 24.71 puntos. Se manifiesta entonces que si existe una diferencia antes 




















Nivel de seguridad del cliente con respecto al servicio
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Análisis Inferencial del indicador: Nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio. 
Se realizo la prueba de normalidad para el indicador nivel de 
seguridad del cliente con respecto al servicio. La población de la 
investigación es inferior a 50, por ende, se utilizó Shapiro – Wilk que 
es una prueba paramétrica. Se trabajo con el programa SPSS v25 y 
con un nivel de confiabilidad del 95%. 
Tabla N° 12: Prueba de normalidad del indicador 03
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NSCRSa ,286 5 ,200* ,837 5 ,156 
NSCRSp ,175 5 ,200* ,974 5 ,899 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Como se observa en la tabla 8, la población de la muestra es 5 (menor a 50), 
se usó la prueba de shapiro Wilk, obteniendo como resultado de la diferencia 
(Sig) = 0.899 >0.05, lo cual significa que los datos siguen una distribución 
normal. De tal manera se utilizó la prueba paramétrica T- Student para la 




 Prueba de Hipótesis del indicador: Nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio. 
Tabla N° 13: Prueba de hipótesis del indicador 03 
Indicador:   Nivel de calidad de servicio 
H1: Una aplicación móvil incrementara el nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio.  
   H0:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio 
Dónde:   
NSCRSa:  Nivel de seguridad del cliente con respecto al servicio antes de 
utilizar una aplicación móvil.   
NSCRSd:  Nivel de seguridad del cliente con respecto al servicio después de 
utilizar una aplicación móvil.   
Hipótesis Nula Ho:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de 
seguridad del cliente con respecto al servicio. 
Ho: NSCRSd – NSCRSa < 0 
Hipótesis Alterna Ha:  Una aplicación móvil incrementara el nivel de 
seguridad del cliente con respecto al servicio. 
Ho: NSCRSd – NSCRSa > 0 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95%. 
Nivel de error = 5%. 




Tabla N° 14: Correlaciones de muestras emparejadas del indicador 03 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 NSCRSa & NSCRSp 5 -,726 ,165 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Tabla N° 15: prueba de muestras emparejadas del indicador 03 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95 %de confianza, donde la 
implementación del aplicativo móvil incrementa el nivel de calidad de servicio 
de los mototaxistas de la esperanza, debido a que T = -46.226 < 2.132 y 
además p (Sig) < 0.05. se rechaza entonces la hipótesis nula. 
 
Figura N° 4: Aceptación de la hipótesis del indicador 03 







 Análisis descriptivo del Indicador: Nivel de productividad del 
mototaxista. 
En la presente investigación se realizó una ampliación móvil multiplataforma 
para mejorar la formalización de los mototaxistas del distrito de la esperanza 
– Trujillo, en el cual se utilizó un pretest, en donde se evaluaron indicadores 
que permitieron conocer el nivel de productividad del mototaxista. Luego de 
la implementación de la aplicación móvil se realizó un postest, donde 
nuevamente se evaluó el nivel de productividad del mototaxista.  
Tabla N° 16: Análisis descriptivo del indicador 04 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar 
NPMa 5 2,11 2,17 10,71 2,1420 ,02387 
NPMp 5 4,92 4,93 24,79 4,9580 ,02387 
N válido (por 
lista) 
5      
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
En la tabla 17, se tiene el NPMa que contiene N (la cantidad de preguntas), 
mínimo que es de 2.11 puntos, además un máximo de 2.17 puntos, que tiene 
una sumatoria de 10.71 puntos, obteniendo una media de 2.14. Asimismo, 












Gráfico N° 4:  Comparativa del Indicador 04 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Según se observa en el grafico 4, existe un incremento después de la 
implementación del aplicativo móvil como se aprecia al comparar las medias 
del pretest 10.71 puntos y mediante la implementación se alcanzó un postest 
de 24.79 puntos. Se manifiesta entonces que si existe una diferencia antes 
























 Análisis Inferencial del indicador: Nivel de productividad del 
mototaxista. 
Se realizo la prueba de normalidad para el indicador nivel de 
productividad del mototaxista. La población de la investigación es 
inferior a 50, por ende, se utilizó Shapiro – Wilk que es una prueba 
paramétrica. Se trabajo con el programa SPSS v25 y con un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
Tabla N° 17: Prueba de normalidad del indicador 04 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NSCRSa ,175 5 ,200* ,974 5 ,899 
NSCRSp ,175 5 ,200* ,974 5 ,899 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Como se observa en la tabla 18, la población de la muestra es 5 (menor a 
50), se usó la prueba de shapiro Wilk, obteniendo como resultado de la 
diferencia (Sig) = 0.899 >0.05, lo cual significa que los datos siguen una 
distribución normal. De tal manera se utilizó la prueba paramétrica T- Student 








 Prueba de Hipótesis del indicador: Nivel de productividad del 
mototaxista. 
Tabla N° 18: Prueba de hipótesis del indicador 04 
Indicador:   Nivel de calidad de servicio 
H1: Una aplicación móvil incrementara el nivel de productividad del mototaxista.  
   H0:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de productividad del 
mototaxista. 
Dónde:   
NPMa:  Nivel de productividad del mototaxista antes de utilizar una aplicación 
móvil.   
NPMd:  Nivel de productividad del mototaxista después de utilizar una 
aplicación móvil.   
Hipótesis Nula Ho:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de 
productividad del mototaxista. 
Ho: NPMd – NPMa < 0 
Hipótesis Alterna Ha:  Una aplicación móvil incrementara el nivel de 
productividad del mototaxista. 
Ho: NPMd – NPMa > 0 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95%. 
Nivel de error = 5%. 





Tabla N° 19: Correlaciones de muestras emparejadas del indicador 04 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 NPMa & NPMp 5 ,886 ,045 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Tabla N° 20: prueba de muestras emparejadas del indicador 04 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95 %de confianza, donde la 
implementación del aplicativo móvil incrementa el nivel de calidad de servicio 
de los mototaxistas de la esperanza, debido a que T = -55.263 < 2.132 y 
además p (Sig) < 0.05. se rechaza entonces la hipótesis nula. 
 
Figura N° 5: Aceptación de la hipótesis del indicador 04 







 Análisis descriptivo del Indicador: Nivel de fluidez del servicio. 
En la presente investigación se realizó una ampliación móvil multiplataforma 
para mejorar la formalización de los mototaxistas del distrito de la esperanza 
– Trujillo, en el cual se utilizó un pretest, en donde se evaluaron indicadores 
que permitieron conocer el nivel de fluidez del servicio. Luego de la 
implementación de la aplicación móvil se realizó un postest, donde 
nuevamente se evaluó el nivel de fluidez del servicio.  
Tabla N° 21: Análisis descriptivo del indicador 05 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Suma Media 
Desviación 
estándar 
NFSa 5 2,11 2,21 11,21 2,2420 ,02387 
NFSp 5 5,00 5,00 25,00 5,0000 ,00000 
N válido (por 
lista) 
5      
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
En la tabla 22, se tiene el NFSa que contiene N (la cantidad de preguntas), 
mínimo que es de 2.11 puntos, además un máximo de 2.21 puntos, que tiene 
una sumatoria de 11.21 puntos, obteniendo una media de 2.24. Asimismo, 












Gráfico N° 5:  Comparativa del Indicador 05 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Según se observa en el grafico 5, existe un incremento después de la 
implementación del aplicativo móvil como se aprecia al comparar las medias 
del pretest 11.21 puntos y mediante la implementación se alcanzó un postest 
de 25.00 puntos. Se manifiesta entonces que si existe una diferencia antes 

























 Análisis Inferencial del indicador: Nivel de fluidez del servicio. 
Se realizo la prueba de normalidad para el indicador nivel de fluidez 
del servicio. La población de la investigación es inferior a 50, por 
ende, se utilizó Shapiro – Wilk que es una prueba paramétrica. Se 
trabajo con el programa SPSS v25 y con un nivel de confiabilidad del 
95%. 
Tabla N° 22: Prueba de normalidad del indicador 05 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NFSa ,175 5 ,200* ,974 5 ,899 
NFSp ,175 5 ,200* ,974 5 ,899 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
 
Como se observa en la tabla 23, la población de la muestra es 5 (menor a 
50), se usó la prueba de shapiro Wilk, obteniendo como resultado de la 
diferencia (Sig) = 0.899 >0.05, lo cual significa que los datos siguen una 
distribución normal. De tal manera se utilizó la prueba paramétrica T- Student 








 Prueba de Hipótesis del indicador: Nivel de fluidez del servicio. 
Tabla N° 23: Prueba de hipótesis del indicador 05 
Indicador:   Nivel de calidad de servicio 
H1: Una aplicación móvil incrementara el nivel de fluidez del servicio.  
   H0:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de fluidez del servicio. 
Dónde:   
NFSa:  Nivel de fluidez del servicio antes de utilizar una aplicación móvil.   
NFSd:  Nivel de fluidez del servicio después de utilizar una aplicación móvil.   
Hipótesis Nula Ho:  Una aplicación móvil no incrementara el nivel de fluidez 
del servicio 
Ho: NFSd – NFSa < 0 
Hipótesis Alterna Ha:  Una aplicación móvil incrementara el nivel de fluidez 
del servicio 
Ho: NFSd – NFSa > 0 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95%. 
Nivel de error = 5%. 








Tabla N° 24: Correlaciones de muestras emparejadas del indicador 05 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 NFSa & NFSp 5 ,00 ,00 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
Tabla N° 25: prueba de muestras emparejadas del indicador 04 
 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Se acepta la hipótesis alterna con un 95 %de confianza, donde la 
implementación del aplicativo móvil incrementa el nivel de fluidez del 
servicio, debido a que T = -25.310 < 2.132 y además p (Sig) < 0.05. se 
rechaza entonces la hipótesis nula. 
 
Figura N° 6: Aceptación de la hipótesis del indicador 05 





Análisis del objetivo general. 
Mejorar la formalización de los mototaxistas del distrito de la Esperanza – Trujillo, 
a través del aplicativo móvil multiplataforma TripCar. 
Gráfico N° 6:  Comparativa de todos los Indicadores 06
Fuente: Elaboración propia del Autor 
En el gráfico N.º 6, se observa el resultado general antes de la implementación y 
después de la implementación del aplicativo por cada indicador según los objetivos 
específicos 
Tabla N° 26: Pretest y Postest de los indicadores
Fuente: Elaboración propia del Autor 
En la tabla N.º. 26 se observa que el primer indicador se cumplió con aumentar el 
nivel de calidad del servicio de transporte. En el segundo indicador se cumplió con 
aumentar el nivel de satisfacción del cliente. En el tercer indicador se cumplió con 













Indicadores Nivel de Calidad Nivel de Satisfacción Nivel de Seguridad Nivel de Productividad Nivel de Fluidez 
PreTest 12,9 11,19 10,97 10,71 11,21 
PosTest 23,76 24,21 24,71 24,79 25 
Resultado Aumentó (+) Aumentó (+) Aumentó (+) Aumentó (+) Aumentó (+) 
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indicador se cumplió con aumentar el nivel de productividad del servicio de 
transporte en estudio. Finalmente, en el quinto indicador se cumplió con aumentar 
el nivel de fluidez del servicio de los mototaxistas. 
Tabla N° 27: Hipótesis general
Hipótesis general 
Hipótesis nula: El aplicativo móvil multifuncional TripCar no influyó en la 
formalidad del servicio de transporte de mototaxi en el distrito de la Esperanza - 
Trujillo 
Hipótesis nula: El aplicativo móvil multifuncional TripCar influyó en la formalidad 
del servicio de transporte de mototaxi en el distrito de la Esperanza - Trujillo 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Frente a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis donde se comprueba que 
el aplicativo móvil multiplataforma TripCar influyó en la formalización del servicio de 
transporte de mototaxis en el distrito de la Esperanza – Trujillo. 
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V. DISCUSIÓN
De los datos obtenidos de los instrumentos por cada indicador y su posterior 
análisis se demuestra que la implementación del aplicativo móvil TripCar influyó 
favorablemente en el proceso de formalización de los mototaxistas del distrito 
de la esperanza, demostrando el nivel de calidad de servicio, nivel de 
satisfacción del cliente, nivel de seguridad del cliente, nivel de productividad del 
mototaxista y el nivel de fluidez del servicio. 
Para respaldar las afirmaciones anteriores se realizó un análisis donde se 
comparan los indicadores antes mencionados. 
Para el desarrollo de la aplicación móvil TripCar se utilizó la metodología 
Mobile–D, que consta de 5 fases en las cuales son:  
Fase de exploración. 
Fase de inicialización. 
Fase de producción. 
Fase de estabilización. 
Fase de pruebas del sistema. 
Se utilizó esta metodología pues según Jhoan Sebastian Gómez, David 
Hernandez (2016) en su investigación “Desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles - Universidad del Quindío”, es una metodología que apoya 
al desarrollo ágil de aplicativos móviles y debido a la coyuntura que vive 
actualmente el país es que se deseó que se realice un desarrollo lo más rápido 
posible pero respaldado con una metodología sólida de desarrollo.  
A continuación, vamos a dar un vistazo sumamente rápido a las fases que 
contemplan la metodología de desarrollo que se utilizó en el presente trabajo 
de investigación. 
Fase de Exploración, se identifica las tareas, roles y responsabilidades del 
proyecto. Además, se menciona los requerimientos de la aplicación móvil que 
fue realizada mediante el gerente del comité de mototaxistas.  
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Asimismo, se estableció el entorno técnico y físico de la aplicación móvil: se 
desarrolló para dispositivos Android, el lenguaje de programación Xamarin 
Native y los servicios de Firebase. 
En la fase de inicialización, se describe la configuración del proyecto en el cual 
se instalan el sistema operativo Android Studio, además se configura Google 
Cloud (Firebase y Maps), toda la arquitectura del servicio es mediante la nube. 
En la figura 9, hasta la figura 14, se muestran las interfases del aplicativo del 
pasajero. Además, en la figura 15, se detalla el modelo de negocio que se tiene 
el módulo de pasajero (registro, edición, servicio de movilidad e historial de 
viajes). En el módulo de conductor (servicio de movilidad, historial de servicios, 
registro, edición y soporte).  
El administrador (habilitar conductor, mantenedor de conductores, mantenedor 
de pasajeros y resumen de recargas).  
En la figura 16, se observa el diagrama de componentes que tiene la 
funcionalidad mediante internet, además del API y gestor de base de datos, 
todos conectados mediante un dispositivo móvil. 
En la fase de producción, se verifica la instalación del servicio de Firebase, que 
es una base de datos flexible y escalable para los diferentes servidores en 
dispositivos móviles.  
Se observa en la figura 19 Realtime Database, en el cual se encuentra alojada 
en la nube, la información se almacena en formato JSON y se sincroniza en 
tiempo real. 
En la fase de estabilización, se muestra la integración de las funciones que se 
han implementado en el aplicativo móvil, en el cual se muestran algunos 
inconvenientes y en algunas oportunidades se deben de realizar 
actualizaciones respectivas de manera rápida y precisa. 
En la fase de pruebas del sistema, se valida las funcionalidades del aplicativo 
móvil, al momento que se realizan las validaciones de los prototipos, se revisan 
si cumple con las actividades para completar el proceso. 
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En el primer indicador se observa que el nivel de calidad de servicio aumento 
de 12.99 puntos en el pretest; y mediante la implementación se tiene 23.76 
puntos, lo que significa una mejora significativa.  
En la investigación “Desarrollo Ágil de una Aplicación para Dispositivos Móviles” 
Babativa, Briceño, Nieto y Salazar (2016), asimismo se consiguieron resultados 
similares: el nivel de servicio se incrementó de 1.45 puntos a 4.21 puntos 
después de la implementación del sistema. 
En el segundo indicador se observa que el nivel de satisfacción del cliente 
aumento de 11.19 puntos en el pretest; y mediante la implementación se tiene 
24.21 puntos, lo que significa una mejora significativa.  
En la investigación “Sistema de administración de servicios para empresas de 
taxi” – López y Callisaya (2019), asimismo se consiguieron resultados similares: 
el nivel de satisfacción del cliente se aumentó de 1.32 puntos a 4.65 puntos 
posteriormente de la implementación del sistema. 
En el tercer indicador se observa que el nivel de seguridad del cliente con 
respecto al servicio aumento de 10.97 puntos en el pretest; y mediante la 
implementación se tiene 24.71 puntos, lo que significa una mejora significativa. 
En la investigación “Assessment of mobile taxi booking apps: An empirical study 
of adoption by taxi drivers in Medellín-Colombia” – Sánchez y Correa (2020), 
asimismo se consiguieron resultados similares: el nivel de seguridad del cliente 
se aumentó de 1.08 puntos a 4.89 puntos después de la implementación del 
sistema. 
En el cuarto indicador se observa que el nivel de productividad del mototaxista 
aumento de 10.71 puntos en el pretest; y mediante la implementación se tiene 
24.79 puntos, lo que significa una mejora significativa. 
En la investigación “Plan de negocio para un sistema que permite ahorrar el 
servicio de taxis por aplicativos en Lima” – Bazán y Grados (2018), también 
lograron resultados favorables: el nivel de productividad se aumentó de 1.23 
puntos a 4.61 puntos después de la implementación del sistema. 
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Finalmente, analizando el indicador se observa que el nivel de fluidez del 
servicio aumento de 11.21 puntos en el pretest; y mediante la implementación 
se tiene 25.00 puntos, lo que significa una mejora significativa.  
En la investigación “Factores que influyen en la continuidad de uso tecnológico 
de aplicativos de taxi móvil en Lima Metropolitana” – Chiroque y Torres (2019), 
también lograron resultados favorables: el nivel de fluidez del servicio se 
aumentó de 1.07 puntos a 4.95 puntos después de la implementación del 
sistema. 
Con los resultados descritos y teniendo en cuenta el trabajo de investigación 
“Caso Uber Perú 2017-2021” – Manrique Wendy (2018), podemos deducir que 
el uso de aplicativos para el sector de transporte es un servicio que llegó para 
quedarse y poco a poco se es necesario para el uso a diarios del ciudadano de 
a pie. 
Es indiscutible que el uso de la tecnología se ha vuelto esencial no solo para 
que la gente se comunique sino también para que pueda hacerle la vida más 
fácil en el uso de los servicios básicos y sobre todo el servicio de transporte 
que es el que es objeto de estudio del presente trabajo. 
Con todo lo descrito anteriormente se concluye que, para los indicadores y 
objetivos del trabajo de investigación, se obtuvo una mejora con respecto a la 
eficacia, en los cinco indicadores, de ese modo se acepta favorablemente y 
eficazmente con la implementación del aplicativo móvil TripCar. 
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VI. CONCLUSIONES
En conclusión, a los objetivos expuestos, con la aplicación móvil multiplataforma
TripCar se mejoró la reformación de los mototaxistas del distrito de la Esperanza
– Trujillo.
1. Se logró incrementar el nivel de calidad de servicio. Se tiene como servicio
actual de 2.59 puntos y mediante la implementación del aplicativo móvil es
de 4.75 puntos, consiguiendo un incremento de 2.15 puntos, representados
43%.
2. Se tiene en cuenta una escala de Likert de 1 al 5, para medir la satisfacción
del cliente, antes de la implementación se tiene 2.23 puntos y con el postest
se obtuvo 4.84 puntos, obteniendo un incremento de 2.61 puntos.
3. Se logró incrementar el nivel de seguridad del cliente con respecto al servicio
actual de 2.19 puntos y mediante la implementación del aplicativo móvil es
de 4.94 puntos, consiguiendo un incremento de 2.75 puntos, representados
55.00 %.
4. Se logró incrementar el nivel de productividad del mototaxista actual de 2.14
puntos y mediante la implementación del aplicativo móvil es de 4.95 puntos,
consiguiendo un incremento de 2.81 puntos, representados 56.20 %.
5. Se logró incrementar el nivel de fluidez del servicio actual de 2.24 puntos y
mediante la implementación del aplicativo móvil es de 5.00 puntos,





 Se recomienda a los usuarios en general seguir actualizando la aplicación 
móvil TripCar, para que su funcionamiento logre el 100%, y sea aprovechado 
por los pasajeros y conductores. 
 Se recomienda capacitar constantemente a los conductores, sobre la 
facilidad y bondades que tiene el aplicativo móvil TripCar. 
 Se recomienda al investigador implementar una pasarela de pagos vía 
online, de esta manera los usuarios pasajeros puedan generar sus pagos de 
manera rápida y segura desde el mismo aplicativo. 
 Se recomienda a los usuarios pasajeros y conductores, que el aplicativo 
móvil TripCar cuenta con un botón SOS, para el uso de cualquier hecho 
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PMASAC= % de mototaxistas que 
afirman la satisfaccion del cliente             
NMASAC= numero de mototaxistas 
que afirman la satisfaccion del cliente                                   
n= Total de mototaxistas
PMASEC= % de mototaxistas que 
afirman la seguridad del cliente              
NMASEC= numero de mototaxistas 
que afirman la seguridad del cliente                                   
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PMAPS= % de mototaxistas que 
afirman la productividad del servicio             
NMAPS= numero de mototaxistas que 
afirman la productividad del servicio                                                           
n= Total de mototaxistas
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR DESCRIPCION




O.E1: Incrementar la 
calidad de servicio 
brindado por los 
mototaxistas del Distrito 
de la Esperanza 2020
O.E2: Incrementar la 
satisfaccion del cliente 
O.E3: Incrementar la 
seguridad del cliente 
Nivel de calidad 
de servicio
PMAFS= % de mototaxistas que 
afirman la productividad del servicio             
NMAFS= numero de mototaxistas que 
afirman la productividad del servicio                                                           
n= Total de mototaxistas
O.E5: Incrementar la 
fluidez del servicio
Nivel de fluidez 
del servicio 
Determina el % de 
mototaxistas que 
afirman la fluidez 
del servicio al usar 
TripCar
Encuesta Semanal
Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
Anexo 3.1. Instrumento para identificar problemáticas 
ENCUESTA DE RECOLECCION DE DATOS 
1. ¿Usted cree que el uso de aplicaciones móviles facilita el servicio de transporte
brindado al cliente? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
2. ¿Usted conoce algún tipo de aplicaciones móviles para el servicio de transporte
brindado al cliente? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
3. ¿Conoce la aplicación móvil Tripcar?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
4. ¿Le gustaría asesorarse sobre la aplicación móvil Tripcar?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
 
 
D: No opina 
5. ¿Está conforme con los beneficios que ofrece la aplicación móvil Tripcar? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
6. ¿Recomendaría el uso de este aplicativo para los mototaxistas? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
















Anexo 3.2. Instrumento del Objetivo Específico Nivel de Calidad de servicio 
ENCUESTA: NIVEL DE CALIDAD DE SERVICIO 
1. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar permitirá alcanzar mayor cantidad de clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
2. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar permitirá reducir los tiempos de espera para 
los pasajeros? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
3. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar permitirá aumentar la atención al cliente? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
4. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar permitirá aumentar productividad económica 
del servicio? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
5. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar mejorará la calidad del servicio brindado?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
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Anexo 3.4. Instrumento del objetivo específico porcentaje mototaxistas que afirman 
la satisfacción del cliente al usar Tripcar 
ENCUESTA: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
1. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar es de fácil manejo para el cliente? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
2. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar genera confiabilidad en el cliente? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
3. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar actúa con mayor rapidez en comparación con 
otros aplicativos móviles? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
4. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar permite mejorar la comunicación entre el 
conductor y el pasajero? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
5. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar mejorará la satisfacción del cliente?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
 
 
Anexo 3.5. Ficha de registro del indicador porcentaje mototaxistas que afirman la 
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Anexo 3.6. Instrumentos del objetivo específico porcentaje de mototaxistas que 
afirman la seguridad del cliente al usar Tripcar 
ENCUESTA: SEGURIDAD DEL CLIENTE 
1. ¿Cree Usted que el ranking de calificación del aplicativo Tripcar brindará mayor 
seguridad a los clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
2. ¿Cree Usted que la función de tiempo real de recorrido del aplicativo Tripcar 
brindará mayor seguridad a los clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
3. ¿Cree Usted que la función de indicar el precio antes de solicitar el servicio en el 
aplicativo Tripcar brindará mayor seguridad y confort a los clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 







4. ¿Cree Usted que el registro de datos del aplicativo Tripcar brindará mayor 
seguridad a los clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
5. ¿Cree Usted que el uso de Tripcar brindará mayor seguridad a los clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 














Anexo 3.7. Ficha de registro del indicador porcentaje de mototaxistas que afirman 
la seguridad del cliente al usar Tripcar 
ZONA Mototaxistas 
PREGUNTAS SUMA 
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Anexo 3.8. Instrumentos del objetivo específico porcentaje de mototaxistas que 
afirman la productividad del servicio al usar Tripcar 
ENCUESTA: PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO 
1. ¿Cree Usted que el aplicativo otorga beneficios a las Empresas de mototaxis? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
2. ¿Cree Usted que uso del aplicativo Tripcar brindará mayores ingresos? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
3. ¿Cree Usted que uso del aplicativo Tripcar dará mayor captación de clientes? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
4. ¿Cree Usted que uso del aplicativo Tripcar mejorara la productividad de los 
mototaxistas? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
 
 
Anexo 3.9. Ficha de registro del indicador porcentaje mototaxistas que afirman la 
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Anexo 3.10. Instrumentos del objetivo específico porcentaje de mototaxistas que 
afirman la fluidez del servicio al usar Tripcar 
ENCUESTA: FLUIDEZ DEL SERVICIO 
1. ¿Cree Usted que el uso del aplicativo Tripcar es de fácil uso para el conductor?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
2. ¿Cree Usted que el uso del aplicativo Tripcar es de fácil uso para el pasajero?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
3. ¿Cree Usted que el uso del aplicativo Tripcar reduce el tiempo de solicitud del
servicio para el pasajero? 
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
4. ¿Cree Usted que el uso del aplicativo Tripcar mejorara la fluidez del servicio?
A: Por supuesto 
B: En duda 
C: En desacuerdo 
D: No opina 
Anexo 3.11. Ficha de registro del indicador porcentaje mototaxistas que afirman 
la fluidez del servicio al usar Tripcar 
ZONA Mototaxistas 
PREGUNTAS SUMA 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de extenderle mis más cordiales 
saludos y a la vez manifestarle que, conocedor de su amplia trayectoria académica y 
profesional he creído conveniente elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido 
del instrumento que pretendo utilizar en la tesis para optar el grado de MAESTRO en 
Ciencias e Ingeniería, por la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo de 
Trujillo. 
El instrumento tiene como objetivo medir la variable independiente denominada 
Aplicativo Móvil Multiplataforma TripCar con la finalidad de obtener los resultados que 
causen impacto sobre la variable dependiente denominada Formalización, por lo que, se 
quiere determinar la validez de su contenido, solicito su veredicto marcando con una X el 
grado de evaluación a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia 
experiencia y conocimiento. Se adjunta el instrumento, la matriz de consistencia y la matriz 
de operacionalización de variables considerando dimensiones, indicadores y escala de 
medición. 
Agradeciendo anticipadamente su colaboración, estoy seguro que su opinión y 
criterio de experto servirán para los fines propuestos. 
Atentamente, 





                 
                 
                  
  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
  
  Título de la investigación: 
Aplicativo Móvil Multiplataforma TripCar para mejorar 
la formalización de los mototaxistas del distrito de la 
Esperanza – Trujillo 
  
    Línea de investigación: SISTEMAS DE INFORMACIÓN    
  
  El instrumento de medición pertenece a las variables: 




        
  
  
Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando con una “x” 
en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, 
con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 
  





    SÍ NO   
    
1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño adecuado? X       
    
2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título 
de la investigación? 
X       
    
3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 
X       
    
4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 
X       
    
5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las variables 
de estudio? 
X       
    
6 
¿La redacción de las preguntas tienen un sentido coherente y no 
están sesgadas? 
X       
    
7 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición se relaciona 
con cada uno de los elementos de los indicadores? 
X       
    
8 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
X       
 
 
    
9 
¿Son entendibles las alternativas de respuesta del instrumento de 
medición? 
X       
    
10 
¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto de 
estudio? 
X       
    
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo de responder 
para, de esta manera, obtener los datos requeridos? 
X       
                
    Sugerencias:    
        
        
                  
                  
    Nombre completo:   Firma del Experto   
    DNI:          
    Grado:            
                  













































METODOLOGIA MOBILE D 
Desarrollo de la aplicación. 
El desarrollo de la App TripCar con la metodología Mobile – D, tiene 5 fases. 
Figura N° 7: Fases de la Metodología Mobile - D 
   
FASE I: EXPLORACIÓN 
 Establecimiento de Stakeholders. 
En la presenta fase de definió a los implicados del proyecto y se identificó 
sus tareas, roles y responsabilidades. 
• Líder de proyecto: 1 jefe de proyecto. 
• Equipo de desarrollo: 2 programadores. 
• Usuarios de aplicación: Ciudadanos del distrito de la esperanza. 
En una reunión realizada con el gerente de comité de mototaxistas de la 
esperanza, se definió la propuesta de la aplicación, en el cual es un App en 
plataforma Android TripCar. 
 Definición de Alcance. 
En esta fase se determinó los requisitos previos, así como el tiempo de 
duración del proyecto. 
• Información del vehículo (Mototaxista). 
• Información de conductor. 
• Api de Google Maps. 
• Consultar ubicaciones exactas del distrito de la esperanza. 




 Establecimiento del proyecto. 
Se define el entorno técnico y físico del aplicativo. 
• Tecnología: Android. 
• Lenguaje de programación: Xamarin native. 
• IDE: .Net Core. 
• Sistema operativo: Android Versión 5.0 o superior. 
• Servicios: Firebase. 
• Equipos: 2 laptops Core i7, 8 de RAM. 
 
FASE II: INICIALIZACIÓN 
 Configuración del proyecto. 
• Instalación de Android Studio. 
• Configuración de Firebase. 
• Arquitectura del servicio en la nube. 
• Aplicación móvil. 
• Servicio Firebase. 
 
Figura N° 8: Arquitectura de la aplicación 





 Elaboración de las pantallas del aplicativo 
  
Figura N° 9: Interfases del pasajero 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
 
  
Figura N° 10: Interfases datos del pasajero 








Figura N° 11: Interfases información del pasajero 










Figura N° 12: Interfases del Conductor 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Figura N° 13: Interfases datos del conductor 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Figura N° 14: Interfases información de las ubicaciones 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Modelo de negocio 
Figura N° 15: Diagrama modelo de negocio 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Diagrama de componentes 
Figura N° 16: Diagrama de componentes de la aplicación 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
FASE III: PRODUCCIÓN 
Servicio Firebase. 
Figura N° 17: Iteración Firebase 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Figura N° 18: Sincronización con Firebase 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Figura N° 19: Código de Firebase 
Fuente: Elaboración propia del Autor 
Figura N° 20: Realtime Database 
FASE IV: ESTABILIZACIÓN 
En esta fase se procede a integrar las funcionalidades implementadas y de 
presentarse algún error se realizarán las correcciones correspondientes de manera 
rápida y precisa. 
FASE V: PRUEBAS DEL SISTEMA 
Se valida las funcionalidades de la aplicación móvil y se corrigen los errores 
encontrados. 
